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El desarrollo del aprendizaje en el siglo XXI, exige que sus estudiantes alcancen altos 
niveles de pensamiento y creatividad, utilizando diversas estrategias pedagógicas por 
parte de la comunidad docente. En ese sentido, este estudio se caracteriza por ser de 
naturaleza mixta (cualitativa y cuantitativa) donde se triangula las informaciones 
levantadas sobre la práctica docente con el estado de arte y la sapiencia de expertos para 
el análisis y la reflexión pedagógica. El diseño mixto utilizado permite analizar, inferir y 
concluir cómo los docentes de la provincia de Ocros, región Áncash, Perú; se desempeñan 
en la gestión del aula respecto a la enseñanza y promoción de la capacidad crítico-
reflexiva en los estudiantes. Así, esta capacidad humana denominada pensamiento crítico, 
subdimensionada en razonamiento, argumentación y toma de decisiones, permite afirmar 
que los docentes presentan fuertes debilidades en su proceso de conducción de los 
aprendizajes y los estudiantes carecen de herramientas cognitivas para realizar una lectura 
crítica. 
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The development of learning in the 21st century requires that its students reach high levels 
of thinking and creativity, using various pedagogical strategies by the teaching 
community. In that sense, this study is characterized by being of a mixed nature 
(qualitative and quantitative) where the information gathered on the teaching practice is 
triangulated with the state of art and the wisdom of experts for pedagogical analysis and 
reflection. The mixed design used allows analyzing, inferring and concluding how 
teachers in the province of Ocros, Ancash region, Peru; they work in the management of 
the classroom regarding the teaching and promotion of critical-reflective capacity in 
students. Thus, this human capacity called critical thinking, sub-dimensioned in 
reasoning, argumentation and decision-making, allows us to affirm that teachers have 
strong weaknesses in their process of conducting learning and students lack cognitive 
tools to perform a critical reading. 
 






O desenvolvimento da aprendizagem no século XXI exige que seus alunos atinjam altos 
níveis de pensamento e criatividade, usando várias estratégias pedagógicas da 
comunidade de ensino. Nesse sentido, este estudo caracteriza-se por ser de natureza mista 
(qualitativa e quantitativa), onde as informações coletadas sobre a prática de ensino são 
trianguladas com o estado da arte e a sabedoria dos especialistas para análise e reflexão 
pedagógica. O desenho misto utilizado permite analisar, inferir e concluir como os 
professores da província de Ocros, região de Ancash, Peru; Eles trabalham na gestão da 
sala de aula no que diz respeito ao ensino e promoção da capacidade crítico-reflexiva dos 
alunos. Assim, essa capacidade humana chamada pensamento crítico, subdimensionada 
em raciocínio, argumentação e tomada de decisão, permite afirmar que os professores têm 
fortes fraquezas no processo de condução da aprendizagem e que os alunos não possuem 
ferramentas cognitivas para realizar uma leitura crítica. 
 
Palavras-chave: Pensamento crítico, Estratégias didáticas, Raciocínio, Argumentação, 
Tomada de decisão. 
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